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1 Suite à un projet de lotissement, un diagnostic a eu lieu aux lieudits Font de Meaux Ouest
et de Font de Meaux Est sur la commune de Coursac. La zone concernée se situe à9km au
sud-ouest  de  Périgueux  et  s’étend  sur  une  surface  de 46 056 m².  Les  cinquante-deux
sondages réalisés ont couvert 2 451 m² soit un ratio de 5,29 % de l’emprise totale.
2 La stratigraphie se compose de 0,10 m à 0,30 m de sol actuel (labours ou terre végétale)
qui repose directement soit, sur le rebord du plateau, sur les altérites tertiaires, soit sur le
substrat calcaire dans les pentes.
3 Les six structures résiduelles qui pourraient correspondre à trois trous de poteau et à
trois fosses indéterminées restent très hypothétiques et nous privilégions l’hypothèse de
dépressions naturelles.
4 Dans les deux cas l’absence de mobilier dans leur remplissage ne nous permet pas de les
dater.  De plus,  Le peu de mobilier  (n = 26)  exclusivement lithique (sauf  un tesson de
céramique indéterminé) a été récolté dans la couche 1 de labours. De fait, on ne peut
affirmer  ni  l’homogénéité  de  la  série,  ni  son  origine.  La  mise  en  relation  avec  les
structures éventuelles est impossible.
5 Notice issue du rapport final d’opération fourni par le responsable GRIGOLETTO Frédéric
(INRAP)
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